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Underdänig berättelse angäende pantläneväsendet i 
Finland under är 1907, afgifven af 
pantläneinspektören.
Jemlikt § 2 i Nädiga Instruktionen för inspektören af pantläneanstal- 
terna i landet, gifven den 19 April 1898, fär undertecknad afgifva följande 
underdäniga berättelse öfver sin tjenstevärksamhet ocIl hvad han dervid iakt- 
tagit jemte statistisk öfversigt öfver pantläneanstaltemas tillständ och. förvalt- 
ning är 1907. Denna berättelse är den tionde i ordningen efter pantläne- 
inspektionens införande och är upprättad enligt samma plan, som de före- 
gäende underdäniga berättelserna. ■
Under äret hafva inga nya inrättningar uppstätt och är sälunda deras Anstalternas 
antal vid utgängen af detta är detsamma, som föregäende är eller 5 inrätt- an*al' 
ningar med tillsammans 9 kontor.
Pä grund af tvä skilda förordnanden af Finansexpeditionen i Kejserliga Inspektioner. 
Senaten för Finland har jag under äret verkställt tvänne inspektioner af lan- 
dets samtliga pantlaneinrättningar. I  enlighet med Instruktionen för pantläne­
inspektören har jag under inspektionerna främst granskat, säsom äfven förut 
varit fallet, inrättningarnas böcker och bokföring samt genomgätt pantlagret 
sälunda, att jag inom pä mäfä valda nummerserier bland guld- och silfver- 
lagret jemfört outlösta panter med det s. k. läneregistret samt slutligen äfven 
oftast räknat kassan.
Det mäl, som anhängiggjorts mot en person i Viborg för olofligt idkande Enskilda 
af pantlänerörelse och hvilket jag i min senaste berättelse omnänmt, har tili Pantlanare- 
följd af mellankommande hinder ej ännu blifvit slutfördt. Ingen anmälan om 
nya liknande fall hafva under loppet af senaste är ingätt tili mig.
Helsingfors, den 17 augusti 1908.
G. Järnefelt.
Statistisk ofversigt ofver pantlaneanstalterna i Finland
under ar 1907.
Pantlanekontorens antal steg saval vid 1907 ars ingang som vid arets 
utgang till 9.
Tab. I  och I I . Pantlagerbestandet utgjorde vid arets ingang 99 037 panter, 
belanade for ett sammanlagdt kapital af 1 434 731 mark. Under arets lopp dels 
utgafvos nya lan, dels omsattes gamla med 5 639 055 (5 094 878; 4 969 293 5) 
mark mot 407 359 (413 467; 429 406) panter och inlostes i en eller annan form 
411796 (412 214; 436 772) panter med 5 508509 (5004537; 4 961861) mark. 
Pan tern as antal, som under ar 1906 stigit, minskad.es ater under ar 1907 med 
— 4 437 (1253; — 7 366). Panternas antal minskades nemligen vid alia andra 
pantlanekontor, utom vid Helsingin Panttilainakonttoris hufvudkontor och dess 
filial. Lanekapitalet steg vid alia andra pantlanekontor, utom vid x4_bo, Hel­
singfors Pant-Aktiebolags hufvudkontor och B  kontor samt vid Viipurin pantti- 
laitos-osakeyhtio’s kontor. Lanekapitalets okning var 130 546 (90 341; 7 432) 
mark och -forekom saledes i pantlaneanstalterna vid utgangen af ar 1907 
94 600 panter till ett varde af 1565 277 mark. Uttryckt i procent utgjorde 
den totala okningen i panternas antal — 4.5 (1.3; — 7.o) %  och i lanekapital 
9.1 (6.7; 0.6) %. — Totalomsattningen af lanerorelsen var 11147564 (10 099 415; 
9 931 154) mark eller saledes mera an under foregaende ar, hvilket a sin sida 
bevisar, att afven dessa inrattningar ar fran ar mer och mer anlitas.
Medelbeloppet a de vid arets slut -utestaende lanen utgjorde Pmk 16: 55 
(14: 47; 13: 75). Deremot var medelbeloppet af de under arets lopp utgifna 
lanen Pmk 13: 84 (12: 32; 11: 57), hvilket visar, att de storre panterna kvar- 
statt i inrattningarna en relativt langre tid an de smarre, hvilka senare ater 
relativt oftare utgjort foremal for forsta belaning under aret, hvilket framgar 
afven deraf, att de nya lanens medelvarde utgjorde Pmk 11: 39 (9: 84; 9: 47), 
medan de under aret omsatta lanens medelbelopp var Pmk 20: 93 (19: 18; 17: 30).
’) Siffrorna inom parentes galla for ar W06 och. 1905.
7Af de under ärets lopp utgifna länen stego de nya länen tili 3436 295 
(2 989 553; 2 976 625) mark eller 60.9 (58.7; 59.9) %  af alla -utgifna Iän samt de 
omsatta länen tili 2 207 760 (2105 325; 1 992 668) mark eller 39.1 (41.3; 40.i) %.
Af länen ätergaldades och afskrefs genom af läntagarene gjord inbetal- 
ning 3 093 359 (2 696 898; 2 728 755) mark eller 56.2 (53.9; 55.o) %, genom om- 
sättning 2 221049 (2124 915; 2 012 728) mark eller 40.3 (42.5; 40.6)%, genom 
försäljning ä auktion 191890 (181355; 218 957) mark eller 3.5 (3.6; 4.4)%  och 
genom afskrifning pä grund af pantens egenskap af stulet gods 2 211 (1369; 
1421) mark eller O.040 (O.020; O.020) %  af alla under äret ätergäldade och af- 
skrifna Iän tillsammans.
Mer än hälften af alla ätergäldade och afsbrifna Iän erlades sälunda i 
reda pengar och utom auktion. Liksom under föregäende är, var äfven nu 
procenten för stulet gods ytterst liten och i Hämeenlinnan Panttilainakonttori 
hade ej pantsatts nägot enda stulet gods.
I  motsats tili föregäende är steg procenten för de Iän, söm ätergäldades 
med reda penningar, hvaremot procenten för de omsatta länen gick nedät.
Tab. 3. Vinst- och förlusträkningen visar, att i läneafgifter upphuros 
348 298 (346 835; 347 030) mark. Beräknar man genomsnitts-lagerbeständet 
under äret genom att taga medelbeloppet mellan beständet vid ärets bör- 
jan och slut, och undersöker man, hvilket procenttal häraf de för äret upp- 
debiterade läneafgifterna utgjorde, fär man säsom resultat, att dessa i genom- 
snitt för alla Iän utgjorde vid pantläneinrättningarna i: Abo stads pantläne- 
inrättning 26.9 (28.8; 27.8), Helsingfors Pant-Aktiebolag 25.7 (26.5; 28.6)%; 
»Viipurin panttilaitos-osakeyhtiö» 26.8 (25.9; 26.9); Helsingin Panttilainakont­
tori 18.3 (21.o; 20.5) och Hämeenlinnan Panttilainakonttori 26.0 (27.7; 24.7) %. 
Häraf framgär, att genomsnittsränteprocenten under är 1907 i nägon män stigit 
endast vid »Viipurin panttilaitos-osakeyhtiö».
De öfriga inkomsterna, utom pantläneafgifterna voro af mindre betydelse. 
Det främsta rummet bland dessa intogs af det öfverskott,' stort 23 230 mark, 
som genom försäljning af panter kömmit anstalterna tili del. .
Bland utgifterna intogs främsta rummet af de personela kostnaderna för 
förvaltningen eller aflöningarna, uppgäende tili 129 784 (127 355; 118 859) 
mark. Dä de materiela förvaltningskostnaderna utgjorde 78 246 (69 139; 71 427) 
mark, steg den totala kostnaden för förvaltningen tili 208 030 (196 494; 190 287) 
mark. I  räntor ä upplänade medel erlade pantläneanstalterna inalles 58 506 
(68 246; 66 436) mark, deraf det största beloppet eller 32 583 (32 347; 32643) 
mark vid Helsingfors Pant-Aktiebolag, 24 887 (27 476; 23 646) mark vid Hel­
singin Panttilainakonttori och 1036 (8 423; 10147) mark vid Abo stads 
p antlän eanstalt.
8Ärets vinst belöpte sig tili 87 665 (89124; 91 138) mark eller 6.2 (6.5; 
6.7) °/0 af aktie- och reservkapitalens sammanlagda belopp: säledes mindre an 
föregäende är. Af vinsten utdelades 66 336 (64 737; 60 136) mark i dividender 
ät aktionärerne. Helsingin Panttilainakonttori godtgjorde sina aktionärer med 
mera an 6 “/o.dor att derigenom fylla 1900 ärs brist i vinstutdelningen. Till reserv- 
fonden öfverfördes Fmk 4 589 (11383; 7 061) och resten Fmk 16 739 (13 004; 
23 940) användes tili öfriga ändamäl.
Tab. 4. Pantläneanstalternas bilanser per ultimo December 1907 sluta 
sammanlagda pä en siffra af 3 342 436 (2 893 620; 2 805 828) mark. Bland 
passiva intages första rammet af upplänade medel 1 725 474 (1 343 465; 1 293 153) 
mark eller 51.6 (46.4; 46.1) °/0 af samtliga skulder; andra rammet innehades af 
aktie- och reservkapitalen med tillsammans 1418 341 (1364 273; 1351795) 
mark eller 42.4 (47.0; 48.2) °/0. Bland aktiva intages ater första rammet af 
. fastighetens värde 1 601 457 (1 277 700; 1 276 402) mark eller 47.9 °/0 af samtliga 
tillgängar, hvilka torde motsvara upplänade medel pä passiva sidan, dä deremot 
aktie- och reservkapitalen äro placerade i af anstalterna utgifna län. Länta- 
garnes skuld (inch oguldna läneafgifter) steg tili 1608835 (1479 946; 1385 329) 
mark eller 48.1 (51.l; 49.4) °/0 af samtliga tillgängar.
Tab. 5. Antalet under äret förrättade pantauktioner var 137 (134; 135), 
ä hvilka utbjödos 22 410 (23 904; 26 726) panter eller per auktion 164 (178; 
198) panter, hvilka i genomsnitt representerade ett länekapital af Fmk 8: 52 
(7: 57; 8: 12).
De ä auktion försälda panternas antal utgjorde 5.4 (5.8; -6.l) °/o af samt­
liga tili inlösen förfallna panter.
Öfverskotten ä auktionerna stego tili 42 337 (31668; 27 634) mark och 
underskotten tili 18 340 (19 961; 30226) mark. Af öfverskotten lyftade län- 
tagarne 11802 (8 266; 6 830) mark eller 27.9 (26.1; 24.7) °/0, och af underskot­
ten gäldade de 277 (358; 291) mark eller 1.5 (1.8; l.o) %. Till skyddande af 
sin rätt inropade inrättningarna själfva panter for ett sammanlagdt belopp af 
26 448 (21 888; 49 334) mark eller 13.8 (12. l; 22.7) %  af de utbjudna panternas 
länekapital.
Tab. 6. Beträffande länevilkoren vid pantläneanstalterna är i hufvud- 
sak samma erinringar att göra, som redan i föregäende underdäniga ärsberät- 
telser framhällits.
Vid omsättningar fordras i allmänhet icke nägon obligatorisk kapital- 
afkortning, utom vid Abo stads pantläneinrättnihg}
Den komite, som varit tillsatt i och för omarbetande af Finlands 
Officiela Statistik, har i sitt betänkande bl. a. föreslagit, att uti Pantläne-
9Statistiken äfven skulle ingä uppgifter öfver storleken af de utgifna länen 
samt öfver arten af de för länen lemnade säkerteterna. Med fästad uppmärk- 
samhet ä detta förslag, hvilket kommer att vara arbetsdrygt nog för pantlänean- 
stalterna, har Helsingfors Pant-Aktiebolag redan för senaste ärs berättelse upp- 
gjort tabeller, hvilka belysa dessa frägor. Genom att begagna oss af det 
lofvärda intresse, en af landets största pantläneanstalter sälunda visat saken, 
äro vi i tillfälle att publicera
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De af Helsingfors Pant-Aktiebolag under âr 1907 utgifna
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H ufvudkontoret..................... 23 174- 11 775 6 894 2 399 600 143 703 304 057 25 28 900
Filialerna: A ......................... 29 694 17 861 8 874 2 226 419 97 719 121 306 47 44408
B ......................... 50 505 15 140 6 082 1509 353 105 568 64 660 7 11710
C ......................... 18 687 12 325 7 212 2 497 553 150 846 219 530 3 780
Summa 122 060 57 101 29 062 8 631 1 925 495 2 836 709 553 82 85 798
% 0// 0 0/10 °l0 °l / 0 °/10 °l10 °l10 °I 10 °llo
H ufvud kontoret..................... 51.61 26.18 /15.33 5.33 1.33 0.32 1.66 35.10 0.06 3.34
Filialerna: A ......................... 50.20 30.18 15.00 3.76 0.70 0.16 1.22 16.88 0.08 6.18
B ......................... 68.54 20.6 4 8.25 2.05 0.48 0.14 0.77 9.75 0.01 1.77
C ......................... 45.11 29.75 17.41 6.03 1.34 0.36 2.04 29.44 O.oi O.io
55.6 7 26.04 1 3 . 2 5 3.94 0.88 0.22 1.29 23.71 0.04 2.87
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310 31 300 16 697 216 826 35 028 232 979 1 099 6 646 388 6 583 4 883 58 533 59 171 718 581
500 94 431 14744 146 959 49 267 233 198 981 17 243 823 17 559 6 804 77 092 73 694 662 852
402 80 324 13 428 212 442 21 648 155 727 609 4 276 505 16 330 3 983 56 158 41424 745 567
1 4 7 4 2 65  8 9 0 61 0 69 8 4 2  508 128 544 760  8 09 3 235 32  4 0 9 2 381 53 742 19 653 2 42  519 2 1 9  2 74 2 9 9 3  228
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0.58 6.91 36.01 30.74 50.24 16.04 1.21 0.49 1.48 1.53 8.86 5.85 100.O lOO.o
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Häraf framgär. att mera än 50 %  af samtliga Iän höra tili kategorin 5 
mark och därunder vid alla andra kontor, utom vid C-kontoret, där dessa Iän 
utgjorde 45.ii °/0 af samtliga utgifna Iän. Yid B-kontoret funnos sädana smä 
Iän 68 .5 4  °/0 eller säledes mera än 2/3 af samtliga utgifna Iän. Yid samtliga 
kontor minskas procenttalet, ju större länen aro. De flesta större Iän före- 
kommo vid C-kontoret och sedän vid hufvudkontoret. Af Iän öfver 500 mk 
fanns största antalet vid C-kontoret. Det minsta antalet sädana förekom vid 
B-kontoret, där äfven för öfrigt förekom mest smä Iän.
Hvad beträffar arten af den säkerhet. mot hvilken länen utgifvits, var 
den största procenten af samtliga Iän utgifven mot kläder. Yid B-kontoret 
steg denna procent tili 66.85. Näst efter denna kategori följde i ordningen 
de mot »ädla metaller & tillverkningar däraf» utgifna länen och utgjorde den- 
samma vid hufvudkontoret 36 .01  % .
I  bektraktande af länebeloppet faller den största procenten pä de Iän, 
h vilkas säkerhet utgöres af »ädla medaller & tillverkningar däraf». I  andra 
rummet följa Iän mot kläder och i tredje rummet Iän mot värdepapper. Länen 
emot värdepapper, hvilka vid hufvudkontoret och C-kontoret aro i främsta 
rummet, kömma vid A-kontoret i tredje och vid B-kontoret i fjerde rummet. 
Länen mot kläder äro äter vid A- och C-kontoren i första rummet, men vid 
hufvudkontoret och C-kontoret i tredje rummet. Länen mot »ädla metaller och 
tillverkningar däraf» komma vid samtliga kontor i andra rummet.
En mycket intressant statistik ingär nu liksom förut uti »Helsingin 
Panttilainakonttoris» berättelse, hvari länens belopp för hvar mänad fördelats 
i grupper efter panternas olika beskaffenhet. Denna statistik utvisar, att de 
olika slags länens belopp i förhällande tili samtliga af »Helsingin Panttilaina- 
konttori» utgifne Iän utgjorde sora följer:
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H ufvudkontoret. . . . 591544 117 582 378 797 21 734 43 071 183 903 22 055 4 811 1 36 3  49 7
F ilia lk o n to ret................. 126 458 15 713 174 784 - 26 862 272 987 7 678 7 054 631 53 6
°llo 0/lo °!lo °!lo 0//o 7 . °l¡0 °Ilo °/lo
Hufvudkontoret. . . . 43.39 8.62 27.78 1.59 3.16 13.49 1.62 0.35 lOO.oo
F ilia lko n toret................. 20.02 2.49 27.68 — 4.25 43.2 2 1.22 1.12 100.00
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Äfven vid derma pantlâneanstalt är största delen af lânekapitalet vid 
hufvudkontoret placeradt i Iän med värdepapper säsom säkerhet, da däremot 
i filialkontoret lân mot kläder intaga första rummet, därefter lân mot ädla 
metaller och först sedan lân mot värdepapper. Vid hufvudkontoret intaga lân 
mot kläder först tredje rummet.
Af ofvansagda framgâr, att vid landets tva största pantlâneanstalter största 
beloppet af lânekapitalet är placeradt i Iän med endera värdepapper, ädla 
metaller & tillverkningar däraf eil er kläder som säkerhet.
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T ab. 3. Pantlâneanstalternas vinst- oeh fôrlustràkning for 
âr 1907 âfvensom ârsvinstens fôrdelning.
T a b l .  3. Profits et pertes des monts de piété en 1907 et 
répartitions des bénéfices:
R Àbo sfcads pant- 
■ 
lâneinrâttning
HCD
>  « £ PSf. Cf?CD ¡2»c" o ®. w b-. 
* P
Viipurin rantti 
laitos-ooake- 
yktio.
W
P. w
I I  
§ D
g. |
H
äm
eenlinnan
Panttilaina-
konttori.
WCD
P-
CD
I n k o m s t e r .  — R e c e t te s .  
Pantlâneafgifter: — Taxes sur les
T 1 T I
9mf. Sm f Smf. Sñif. Srhf.
prêts :
lâneràntor och provisiouer — 
intérêts des prêts et provisions . 
straffrântor och eventuella auk- 
tionskostnader — amendes et
26 143 20 152 253 25 1
¡■15 905 36 91498 53 3 580 40 3 2 3  525 95
fra is  éventuels de vente . . . . 1772 43 32 372 78 )
lôsen for pantsedlar — timbre des
recon n aissan ces ............................. 4 343 60 14 965 15 — — 5 352 55 112 35 2 4  773 65
E antor â ôfriga placeringar — Inté­
rêts des autres placements . . . .  
Genom panters forsàljning anstalten
— - — — 352 31 — — — — 352 31
tillfallna ôfverskott — Fxédents ré­
sultant de ventes aux enchères. . . 1818 48 11086 16 1113 30 9 090 31 122 20 23 230 45
Diverse — D iv e r s e s ............................ 5 — 4 832 89 — — 4 492 55 114 37 9  44 4 81'
Summa — Total 3 4  082 71 2 1 5 5 1 0 23 17 370 97 110 433 94 3 92 9 32 381 327 17
U t g i f t e r .  — D é p e n s e s .
Omkostnader: — F ra is :
aflôningar — traitem ents................ 14 240 83 77 622 22 9 320 — 26 991 31 1609 92 129  784 28
utskylder — im p ô ts ........................
f ôrsàkringsafgifter —prim es d’assu-
420 20 2 633 95 110 — 911 — — — 4  075 15
ran ce ............................ .... 152 — 3 334 78 308 — 1030 — 90 — 4  914 78
ôfriga — a u tr e s ................................ 12 613 39 . 23 267 70 4 265 — 28 618 52 492 20 6 9  256 81
E antor — I n t é r ê t s ................................ 1036 95 32 582 84 — — 24 886 77 — — 5 8  506 56
Afskrifningar: — Sommes rayées:
till  fôljd af belâning af stulet gods
— prêts consentis sur objets volés 141 — 1343 — b 139 — 480 — — — 2 1 0 3 -
ôfriga — a u tr e s ..................................
Fôrlu st genom auktioner — Déficit
775 10 820 11 90 40 — 147 07 1 832 68
des v en tes .............................................. — _ 10 958 08 137 97 2) - — — 11 096 05
Diverse — Diverses . . . . . . . . 1584 21 10 508 64 — — — — — — 12 092 85
Summa — Total 3 0  963 68 163 071 32 14 3 70 37 8 2  917 60 2 339 19 293  662 16
Ârets nettovinst — Bénéfice net de Vannée 3  119 03 52  4 3 8 91 3 00 0 60 27  516 3 4 1 590 13 87  665 01
Dividender — D ividendes..................... _ — 48 000 _ 1530 — 15 606 — 1200 _ 6 6  336 _
Tillreservfonden — A ufondsde réserve 
T ill ôfriga àndamâl — Autres desti-
3119 03 — — 1470 60 — — — — 4  589 63
n a t io n s ................................................... — - 4 438 91 — — 11910 34 390 13 16 739 38
1) Se sid. 17 not. 2. — 2) Tili följd af olikbeten uti bokföringen framträder denna post 
endast uti tabellen 5.
19
Tab. 4. Pantlâneans tal ternas ställning* den 31 December 1907.
Ta bl. 4. Situation des monts de piété au 31 décembre 1907.
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p  p 
§
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CD
et-
Kassa (inol. lôp. ràkning) —  En
9 m f . S m f . 3 m f . ■ S m f . S m f
c a is s e ............................................................................ 10255 41 14 722 54 — — 13 912 32 6 412 95 45 303 22
Lan —  P rêts ............................................................ 118 364 — 769 326 — 57 227 — 604 260 — 16 100 — 1 565 277 —
Bankernas depositionsbevis —
Dépôts en banque..................... — — — — — — — — — — — —
Fastigheter —  Immeubles .  .  . 198 699 66 979 000 — — — 423 757 65 — — 1 601 457 31
Inventarier —  Mobilier etc. .  . 
Obetalade lâneafgifter —  Taxes
4 373 30 5 781 70 813 60 9187 75 289 09 20 445 44
de p>rêts non payées .................
Af anstalten inropade panter —
5 891 84 15 386 52 2 861 35 19 418 35 — — 43 558 06
Gages achetés p a r  l’établisse-
m e n t ............................................................................ — — 10 003 54 — — 4 616 57 422 10 15 042 21
Diverse —  Diverses ...................................... 399 89 26 455 63 22 260 44 1987 48 250 — 51 353 44
S u m m a  —  Total 337 984 10 1 820 675 93 83 162 39 1077140 12 23 474 14 3 342 436 68
P a s s i v a .  — P a s s i f .
Aktiekapital — Capital social . — — >)960 000 — 25 500 — 200 000 — 20 000 — 1 205 500 —
Reservf onder — Fonds de réserve 
Pensionsf'ond — Caisse des re-
177 153 78 —
“
34487 50 — '-- 1200 16 212 841 44
tra ites ......................................... — — 33 642 42 — — — — — . — 33 642 42
Odisponerade vinstmedel 1907
— Bénéfices non employés 
1907 ......................................... _ 27 802 05 27 802 05
Uppl&nade medel — Emprunts 
Olyftade dividende!- — Divi-
157 000 — 715 624 16 17 353 91 835 496 28 — — 1 725 474 35
dendes non tou chés ................. — — 28 745 — 96 — 142 50 534 - 29 517 50
Lântagarene tilJkommande ôf-
verskott — Exédents reve­
nant aux déposants................. 3 830 32 14 723 34 1424 38 _ _ 149 85 20  127 89
Diverse — Diverses.....................
Vinst- o ch fôrlustrakning —
— — 17 700 05 1300 — 13 985 — — — 32  985 05
Profits et p e r t e s ..................... — — 22 438 91 3 000 60 27 516 34 1590 13 54  545 98
Summa — Total 33 7  984 10 1 8 2 0  675 93 83  162 39 1 0 7 7 1 4 0 12 23  4 7 4 14 3 3 4 2  4 36 68
*) Häraf öfveriöres Snf 360,000 den 1 januari 1908 tili aktiekapitalet, men har uti Sta­
tistiken redan nu observerats säsom hörande tili aktiekapitalet.
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T a b. 6. Pantlâneanstalternas lânevilkor âr 1907,
T a b l .  6. Conditions de prêts en 1907,
Abo stads pant- Helsingfors Pant- Viipurin pantti- 
laitos-osake-
Helsingin Pantti- Hämeenlinnan
Panttilaina-lâneinriittning. Aktiebolag. lainakont-tori.
yhtiö. konttori.
Lâneafgifterna per m&nad : 
Rânta â lân mot:
a) v â rd e p a p p e r................
b) guld ooh silfver . . . }  v . %
)
\  % % i % V .% V .%
c) dfriga foremâl . . . .  
Provision, assurans, ma­
gasinage m. m. â lân: 
frân 2 à 3— 49 mark . . .
1 % J
a, b,c) — l  V, % | M - % %
» 50— 99 >» . . . r a, — i  %\ c) -  1 %  % !■ a, b, c) — 1 %
1 b ,c )— l o/»
H  « , & ) - % %
» 100—199 » . . . H  a, b) — iU % J A c ; - i %
» 200—299 » . . .  
» 300—399 » . . .
J  a, b ) -  %  %
\ c ; - ‘/,°/o
M c j - l %
1
| a, b, c) — Vj %
I/O, y - V . %  
j \ c ; - % %
» 400—499 » . . . \J
z
o 
** © o | d, b, c) — 0 %
» 500 mk och derôfver a> b, e) — %  %
Straff rânta per mânad . . -  i % i % . 1% % % v , % .
Lôsen for pantsedel . . . 10 penni 10 & 5 penni 5 penni 5 penni
Minsta lâ n e a f g if t ................
Auktionskostnaden beràk-
20 penni 15 penni 10 penni 15 permi 15 penni
nas â lânekapitalet med . 10% 10—20 % 10—2 0 % 10% 1 0%
Minsta lânekapital................. 2 mark 2 mark 2 mark 2 mark 2 mark
Fôrfallotiden bestâmd till . 
Ôfverskott â auktion lyf-
4 mânader 4 mânader G mânader 4 mânader 4 mânader
tas frân fôrsâljningsdagen
i n o m ..................................... 1 âr 1 âr 1 âr 1 âr 1 âr
Vid omsâttning âr inbetal-
ningen af en del af lânet ') obligatorisk ej obligatorisk l) obligatorisk ej obligatorisk ej obligatorisk
*) Âtminstone enligt stadgama, om ock ej alltid tillâmpad i praktiken.
--—JTL-^ ==-
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